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 Smesco Indonesia Company (SIC) berdiri pada Maret 2007 adalah sebuah 
lembaga yang mewadahi pengusaha-pengusaha kerajinan usaha kecil menengah 
terbaik di seluruh Indonesia. Salah satu bentuk kerajinan yang diproduksi adalah 
Tenun. Tugas akhir ini bertujuan untuk meningkatkan awareness Tenun Ikat karya 
pengrajin Usaha Kecil Menengah melalui sebuah rangkaian kampanye yang 
dilakukan di Kota Jakarta dan sekitarnya untuk menginspirasi audience bahwa 
sekarang eksplorasi gaya tenun sudah jauh berkembang dan tak kalah saing dengan 
produk-produk retail kebanyakan. Dengan adanya kampanye ini diharapkan dapat 
lebih mempopulerkan tenun di kalangan masyarakat perkotaan dan memajukan 
perkembangan Usaha Kecil Menengah di Indonesia. 
 







Smesco Indonesia Company (SIC) was established in March 2007 is an institution 
that embodies entrepreneurs crafting best small and medium businesses throughout 
Indonesia. One of the crafts that are produced are weaving. This final project aims to 
increase awareness Ikat Weaving artisans Small and Medium Enterprises through a 
series of campaigns conducted in Jakarta and surrounding areas to inspire the 
audience that now weaving style exploration has been greatly developed and no less 
competitive with most retail products. With the campaign is expected to further 
popularize weaving among urban communities and promote the development of Small 
and Medium Enterprises in Indonesia. 
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